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Faculty Marshals
Ralph A. Brown
Mace Bearer
Morris R. Bogard
Joseph W. Brownell
John F. Corso
Carl H. Evans
G. Raymond Fisk
Samuel L. Forcucci
W. Max Hawkins
Karel Horak
Robert Isaf
Boris Leaf
LaRetha J. Leyman
David G. Miller
Jack C. Petrie
Sally W. Place
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
Gustave B. Timmel
Robert H. Van Dam
Robert 1. Weber
Chairman for Commencement
Robert F. Lewis
Co-chairman
The College Council
Eugene C. Gerhart
Chairman
Mrs. Edwin Bickford
John Freyer
Walter W. Grunfeld
Robert P. Lewis
Mrs. William H. Morgan
Dr. Warren J. Pashley
James H. Sarvay
Mrs. Gerald L. Twentyman
Program
PROCESSIONAL
Trumpet Tune _______ __ ________ ___ Purcell
NATIONAL ANTIlEM
INVOCATION
WELCOME
The Reverend Hugh K. Rose
Pastor, United Presbyterian Church
Richard C. Jones
President
ENSEMBLE FROM THE COLLEGE SINGERS
Alleluia _ __ ____ Randall Thompson
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES President Jones
Candidates for Degrees will be presented by Division Deans:
Dean Andrew M. Banse, Division of Graduate Studies and Continuing Education
Dean Merle A. Rousey, Division of Health, Physical Education and Recreation
Dean Louis Rzepka, Division 0/ Education
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Arts and Sciences
REMARKS
ALMA MATER
President Jones
RECESSIONAL
Introduction and March Flor Peeters
Frederick E. Bieler, Organist-Carillonneur
Guy B. Webb, Director of College Singers
The carillon recital earlier today was played on the Moffett Memorial Carillon
Alumni
Scholarships
1974-75
Michael Bond
Cheryl Lynn Brannan
Patricia Ann Durso
Ronald A. Dye
Carol Ehrlich
Kathleen Grasso
Frances O. de Marmolejoa
Thomas H. Peterson
Cindy B. Rosenhaus
Eileen Silverman
Presidential
Scholarships
1974-75
Moffett
Scholarships
1974-75
William Baerthlein
Ronald Dye
Joan Hauber
Debra May Haskins
Kevin Keegan
Wayne Marley
Mary Jane Saxton
Deborah Williams
Michael Bond
Sharon Brimmer
Nancy Buono
Donna Dannenhoffer
loanne Ditchik
Mary E. Ebert
Gal. E. Hardy
Kathleen Hotchkin
Renee Kasdorff
Marilyn Kayser
Lynda R. Kreitzer
Kevin Keegan
Michael 1. Kerner
Paula J. Lippin
Wayne Marley
John A. Mazzucco
Noreen Packer
Philomena Perri
Lynne Richardson
Melanie Rock
Vivienne Turner
loan Winded
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1975
Since the names of graduates presented in the program must
be compiled in advance of Commencement, the listing of can-
didates is not official and is subject to such revision as may
Master of Arts
in English
Adams, Barbara Holman
Becker, Sr. Susan
Kushner, Carol Scarvalone
Motyka, Barbara S.
Paris, Mary Mastriano
Master of Arts
in English
Sociolinguistics
Iglesias, Alberto Gonzalez
Murapa, Barbara Dickerson
Scmswasdi, Varunee
Ubol, Charas
ELEMENTARY
EDUCATION
Abbott, Morag Holman
Adler J Susan B.
Adsitt, Linda A.
Albee, Marie Owens
Alexander, Linda D.
Allard, Elizabeth M.
Allen, Barbara Szigeti
Anderson, Kathryn Trapp
Applegate, Robert
Babbitt, Mary J.
Baird, Jacqueline Driscoll
Balcewicz, Susan A.
Banse, Kathryn Conway
Barasch, Rhoda
Bardenhagen, Susan
Barrett, Carolyn R.
Barretta, Anthony J.
Bath, Carol-Lynn
Beadling, James W.
Benedict, Jessie
Bierly, William G.
be mandated by satisfaction of degree requirements and of
academic grades. Further, honors designated do not include
consideration of grades for the semester ending May, 1975.
GRADUATION WITH HONORS
Honors at graduation are awarded students whose quality point
averages meet the following standards:
**"'Summa Cum Laude, 3.75 and above 011 a scale of 4;
"''''Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749;
"Cum Laude, 3.2 to 3.499.
Master of Arts
in Teaching
Secondary English
McKague, Joanne C.
Master of Arts
in Teaching
Secondary
Social Studies
Butler, Richard T. Jr.
Clark, Elizabeth Woodard
Kanakaris, Peter N.
Lauria, Peter F.
Spalding, Susan Lapham
Sroka, William J.
Swanson, Mary K.
Tennant, Philip A.
Master of Arts
in Psychology
Cullen, Mary Thorn
Master of Science
in Psychology
Brogan, Mary Rose
Doherty, Michael
Fantasia, Saverio C.
Feinberg, Richard A.
Franco, Raymond D.
Master of Science in Education
Black, Constance V.
Bogard, Norma Shingleton
Bonner, Jane Vuksta
Boreman, Judith Dibble
Bradley. Lonnie Baker
Bradshaw, Karen A.
Brady, Diane McLaughlin
Brady, Susan J.
Brainard, Kathleen Mead
Brandt. Mary E.
Brewster, Marilyn Fessler
Broker, Valerie I.
Brooks, Kathryn D'Imperio
Brothers, Marilyn A.
Brown, Sallie Greene
Brown, Teri Ayers
Butkins, Valerie J.
Cahill, Shirley M.
Caine. Diane Garner
Calidonna, Frank I.
Calkins, Joyce A.
Caren, Ann M.
Christensen, Mary C.
Clark, Carol S.
Clemente, Loretta R.
Coleman, Eileen D.
Colmenares, Deborah L.
Colucy, Mary Kulba
Connors, Karen M.
Convertino, John M. Jr.
Cooper, Anna Hopkins
Costello, Barbara Moir
Cottrell, Donna M.
Coxon, Paula M.
Crabtree, Robert A.
Cree, Beverly Butterfield
Crowe, Patricia A.
CUfari, James E.
Culhane, Teresa Davis
Cullen, Barbara
Currie, Mary M.
Daniele, Vincent A.
Davis, Carol A.
Davis, Carol Hurlbut
Davis. Patricia A.
DeGraff. Jane Carden
DeLano, Linda Rollins
DeLano, Jan P.
Deys, Margaret Ludwig
Donnelly. Patricia A.
Donovan, Kevin
Doyle, Linda D.
Drier, Diane E.
Duckett, Margaret A.
Dugan, Lillie M.
Eastlund, Janice E.
Edick, Diane Pritchard
Edick, Stanley R.
Efron. Myra L.
Erickson, Jennifer K.
Evans, Linda Kelley
Fadale, Carl
Farina, Barbara V.
Fendryk, Carol L.
Fenzel, Karen Powers
Fischer, Jane E.
Fitzpatrick, Suzanne
Flaccus, Patricia Tumulty
Fleming. Marilyn Bartsch
Flood, Sally K.
Florance, James W.
Folts, Elizabeth J.
Fragetta, Frank A. m
Frenay, Carol Sternick
French, Marilyn Farrelly
Fruscello, Joan M.
Fruscello, Lucille Giambattista
Fuller, Jane Hixson
Gacioch, Margaret Quinn
Gallo, Anthony Palumbo
Gardner, Ann Orman
Gardner, Rebecca 1.
Gelberg, Denise S.
Gesvantner, 10 Ann
Master of Science
in Recreation
Baker, Paige E.
Davis, William G.
DeMay, David M.
DeSpain, Roger A.
Eustice, Robert M.
Gibson, Cynthia M.
Knauer, Andrew J.
Leach, William H. Jr.
Lehman, Garth
Shirley. Sylvia
Gilbert, 10
Gilfoyle, Barbara H.
Gilligan, Ianet MoIzhan
Gilligan, Sr. John Joseph, CSJ
Goodrich. Lois Boyce
Grace, Rebecca P.
Gradijan, Betty Callas
Graham, Marilyn A.
Grant, Carol L.
Green, Theresa M.
Griffin, Linda Rosendale
Guckert, Carol A.
Guido, Donald 1.
Gullsano, Johann M.
Gumosky, Margo A.
Halstead, Nancy Borna
Hammond, Linda Dawes
Hanley, Frances Gallaro
Hart. Winifred E.
Hayes, Ellen Danz
Heffron. Howard L. Jr.
Hein, Donna M.
Hellenga, Margaret L.
Herman, Susan A.
-
Herrick, Marilyn
Hill, Mary Seidler
Hoagland, Evelyn Golfred
Hoehn, Marilyn
Horton, Laurette M.
House, Patricia P.
Howard, Patricia G.
Hughes, Patricia G.
Hyatt, Lynn A.
Ingram, Joel
Johnson, Neva M.
Jones, JosephWne F.
Jones, Theresa G.
Kane, Sr. Donna Eileen, OSF
Kaplan, Jan B.
Karpinski, Jeanne Sullivan
Kelly, Katharine
Kempf, Kathleen
Klein, Paul E.
Klem, lean LaBrecque
Klion, Jill H.
Klock, Nancy L.
Knapp, John A.
Knarr, Donna J.
Koelmel, Marguerite M.
Koster, Jacqueline A.
Kowalsky, Elaine DeLutis
Lake, Signe I.
La.Macchia, Mary K.
Larris, Ann L.
Laughlin, Carol Greco
Leclair, Ann S.
Leinbach, Philip A.
Lockwood, Mary E.
McCarthy, G. Kenneth
McGruder, Elin L.
McGuire, Robert W.
McKeon, John C.
McKiever, Martha
McLyman, Ann Burns
McMyler, Patricia I.
MacCrimmon, Catherine J.
Mack, Kevin P.
Malewicz, E. Patricia Peck
Mariner, Susan L.
Martin, Karen Michelis
Massar, Kathleen A.
Mazza, Karen A.
Mecca, Marilyn Eichhorn
Meyer, James E.
Miller, Linda J.
Miller, Patricia O.
Millner, Rosemary Elaine
Minielli, Ierri Wagner
Molinaro, Robert E.
Moore, Katharine A.
Morris, Iudy A.
Mowers, KatWeen R.
Mundt, Katherine M.
Murphy, Deborah
Murrett, Mary L.
Nelson, Susan Rickert
Noonan, Dolores Ostrowski
Norberg, Marion Parsons
N ozynski, Sharon A.
O'Brien, Darlene H.
Pellegrino, Bonnie I.
Pellegrino, Sr. Marie
Antoinette, OSF
Pendergast, Thomas H.
Peppard, Coral Maryette
Perry, Arthur N.
Phillips, Diane Ryberg
Piwinskl, Ianice G.
Plunket, James C. Jr.
Poodiack, Lorene A.
Prach, Suzanne Simpson
Prato, Rosemary
Puit, Dolores Edick
Pyle, Gale L.
Quinn, Denise A.
Radford, Susan M.
Ramsden, Robert E.
Randall, Edward N.
Randall, RuthAnn Billings
Rausch, William B.
Ray, Kathleen
Redmond, Carolyn Steele
Reed, Judy I.
Reese, Kathleen Benedict
Reif, John W.
Reiland, Peter M.
Reitenbach, Ann Pannell
Remza, Fredricka Gaube
Reynolds, Anne H.
Roberts, Marie E.
Roller, Marcella Byrnes
Rommel, Mary Tucker
Ross, Ellen R.
Ross, Kathleen E.
Ryan, Anne E. ~
Ryan, Stephen C.
Sadler, Florence I.
Salati, Mario A.
Sammis, Carol Dixon
Savicki, Nancy J.
Scarth, Kathy L.
Schuster, Kathleen A.
Schwartz, Phyllis
Scofield, Carole B.
Sebura, Pamela Stetson
Shearer, Judith A.
Sheive, Mary E.
Sickmon, Barbara A.
Skinner, Sharyn F.
Slenger, Barbara Sweeney
Smith, Emelda Pinder
Smith, Mary S.
Smith, Patricia M.
Snyder, Elizabeth H.
Snyder, Henry A.
Snyder, Robert L. II
Stewart, Patricia Howard
Stiver, Leonard E.
Stone, Sandra KearI
Storrier, Sharon B.
Sushil, Catherine
Swearingen, C. Van
Sweet, Deborah I.
Swidzinski, Janine
Thomas, Nadine Davis
Tidick, Wayne E.
Trance, Fredericka Bradley
Troeger, Sherry Taylor
Tuttle, Kathleen A.
Uvanni, Gloria G.
Vahey, Rosemary I.
Valent, Joan L.
Van Every, Patricia Howell
Van Giesen, Paulette Rich
Vann, Theda A.
Van Order, Patricia A.
Van Schaick, Kathleen
Vitko, Katherine Searles
Vogel, Kathy Rauser
Volz, Anita L.
Warren, Ioanne Vogel
Waskiewicz, Diane R.
Weatherstone, Sharon T.
Webb, Cathy B.
Webster, Marianne
Westfall, Linda J.
Whitaker, Joanne Kilmer
Wickline, Glenna Murphy
Wiernickl, Louise Pietrandrea
Winkle, Sr. Agnes !.eo, CSJ
Winnick, Nadine H.
Wise, Joan K.
Wood, Florence Lydon
Yacavone, Lois Brooks
Yaworski, Lorraine A.
Young, Sandra Breese
Zinsmeyer, Lynda M.
HEALTH
EDUCATION
Bennett, Kenneth L.
Bowman, David P.
Brothers, Marlene
Brown, Norman D. Jr.
Brucia, George I.
Brundege, Barbara A.
Candido, Alfred J. Sr.
Cardillo, Rose M.
Carter, Alexa
Carter, Gary L.
DeHaas, George F.
Del Grosso, Priscilla
Galpin, Barbara A.
Gaynor, Patricia R.
Hitzelberger, Marie C.
Ketcham, William V.
Lenes, Mark S.
Lerwick, S. Phyllis
McKeon, Elizabeth Carney
Manning, Nancy S.
Modrzejewski, Grace H.
Page, Bonita Giroux
Paukett, Eleanor M.
Pauldine, William A. Ir.
Tcllinger, Sandra L.
PHYSICAL
EDUCATION
Atherholt, William W. r-,
Baldwin, Ann M.
Baxter, Robert E. Jr.
Baxter, Stephen C.
Bratt, Deborah Cottet
Brooks, Randy A.
Broussard, Virgie M.
Bryant, Huyland M.
Burger, Gerald C.
Butcher, Thomas H. *,
Caratelli, Philomena L.
DaRin, Robert C.
Deuel, Gary P.
Drankoski, Charles J.
Giampietro, Richard L.
Hall, Richard J.
Halligan, Thomas I.
Hatala, Thomas I.
Holden, Christine
Horton, Terrence A.
Horyl, Vladimir L.
Hurley, Roslyn E.
Ianiri, IefIery A.
Jackson, Thomas W.
Keough, Deborah D.
Kramer, Bruce W.
Kulikowsky, William D.
Lattimer, E. Roger
Leclair, Robert
Lee, Sandra A.
Linfante, Sue L.
Litke, Donna L.
Manozzi, Peter I.
Monge, Darlene L.
Mooney, lames R.
Niemi, Duane C.
Niemi, Phyllis Rozell
Olson, Barbara M.
Pannafino, Andrew
Ramsey, Tim B.
Reeve, Ronald L.
Roberts, Carol Gregory
Salamone, Robert R.
Shpur, Stephen I.
Super, Francis J.
Thornton, Linda L.
Towner, Lois C.
Tully, Michael J.
Tuxill, Cheryl J.
Waldvogel, Michael
Westcott, Michael F.
Wilde, Dianne K.
Williams, Robert F.
Wilson, Gary L.
Wood, Terry R.
Worden, Gary R.
RECREATION
EDUCATION
Bromirski, Judith A.
Cole, Dennis W.
Eaton, William D.
Fowler, Iohn E.
Gingold, Harvey J.
Grissino, Armando
Leak, Edward J.
Mccann. Paul J.
Pothier, Carol M.
Schunck, Charles
SECONDARY
EDUCATION
Anguish, Donald R.
Ashton, Susan Garcia
Beal, William R.
Benedict, Clayton J.
Beninati, Frank A.
Bonczek, Thomas P.
Brennan, Shirley A.
Brewer, Edward A.
Casey, Arlene F.
Ciciarelli, Paul P.
Corso, John
Custer, Richard H.
Damon, Constance J.
Dexter, Barbara L.
Didio, David D.
Dimmick, I anet
Erali, Richard P.
Estelle, Stephen G.
Ezick, Sonja P.
Fisher, Marion C.
Griffin, Michael J.
Harris, William
Hirko, Rose M.
Hoover, Leonard A.
Howard, Marlin G.
Izzo, Angelo D.
Jenks, William F.
Johnson, Robert Philip
Kantor, Theodore Ir.
Kennedy, Shirley Teeter
Knowlton, Michael G.
Kobelia, Helen C.
Levere, Sylvia Desrochers
Laos, Edward R.
McCarten, Donna Muhs
McGraw, Michael L.
Murphy, Christine A.
Oughterson, Iames L.
Palladino, Kathryn M.
Peterson, Robin Ackerson
Rhodes, Gerald D.
Ridall, Roxana G.
Robin, David H.
Rndball, Joseph T.
Schreiber, Edward P.
Seversky, Paul M.
Shafer, Mary A.
Shank, Kathryn Elmer
Swart, William I.
Urban, Margaret Graber
Valent, Steven A.
Valenti, John M.
Van Every, Richard R.
Whitman, Cynthia I.
SPEECH
EDUCATION
Kaplan, Susan J.
1 _
Bachelor of Science in Education
HEALm PHYSICAL Donivan, William G. McDonald, Shawn E. Staffield, Penelope AEDUCATION EDUCATION Dougherty, James P. McKendrick, Deborah E. Stay, Kenneth H.
Dunwoody. Ann E. Michaels, Gregory J. Stillman, Alan M.Arner, Ronnie E. Allen, Kenneth R. Dwyer, Marilyn J. Migon, Susan A. Stine, James R.Baran, Susan E. Amodeo, Mary Anne V. '""Edwards, Marilyn E. Milici, Janet M. Stone, Susan E.Booze, Terry Apicella, Joseph E. Esposito, Steven L. "'Miller, Donna M. "Strauss, Charles S. II"Brodfuehrer, Mary L. Aragona, Frederick J. Evans, William H. Jr. Miller, Neva M. Sturm, Susan J.Brown, Richard W. Auclair, Jayne M. Falke!, Jeffrey E. Misiaszek, Lynne A. Sweedler, Janis E."Bruns, Margaret I. *Baker, Patricia A. Faulkner, Eileen J. Moeser. Deborah E. Talbot, Judith A.Cenci, Phyllis A. Barber, Mary E. Fedun, Joann K. Morenz, Cheryl N. Taylor, Jeffrey H."Cicino, Patricia E. Barnett, Steven W. Feinberg, Robert B. *"'Moren, Nancy Smith Taylor, Margery A.Claus, Jennifer L. "Bartholomew, Lynn A. Felluca, William A. Mucitelli, Joann Tomei, Barbara L.Coupe, Constance M. Bedell, Dawn V. **Fesko, Christine E. Mueller, Dianne E. Tymeson, Garth T."Croswell, Dennis D. Bellows, Lucinda K. Fiorentino, Mary C. Munro, William R. Tyson, Christopher VCrowther, Pamela 1. Bergin, Julia E. Fleischman, Jeffrey C. Muscatiello, Martin **Uhlendorf, Karen 1.Crump, Patricia 1. Betts, Patricia Hayes Fowler, Luann Ostrowski, Margaret M. Wagner, Henry J. lr.Curau, Susan A. Bode, Sharon Gannon, Nancy C. "Pagano Patrick S. Walter, Raymond 1."Derln, Joan A. Bogdanowicz, Stephen Z. *Gasorowski, Stanley J. "Parrotta, Raymond 1. Webster, Donald F."Downey, Patricia A. Bonenfant, Diane R. Gewinner, Sally A. Peterson, Jean Lawry Wehrle, Carole 1.Easton, Edna M. "Bonneau, Mary Lynn Glogower, Debi Petranek, Louis J. Weishan, Peter A.Farhart, Edmond 1. Bottcher, Gayle A. Gold, Jayne *Powell, Nancy 1. Wilson, MarvinFelix, Michael R. Boushie, William L. Golden, Susan 1. Purcell, Kathleen H. "'Wohl, Helene E.Franzino, Jim Breitwise, Carl W. "Goliber, Nancy E. Regalmuto, Caryn A. Wojtaszek, Rose M.Graf, Gerald A. Briska, Kathleen A. Gonroff, Judith A. Reb, Paul B. Woollis, Robert J.Greibus, Glenn V. Bubb, John D. "Gora, Karen L. Reiser, lames R. Wynkoop, Mary M.Halleran, Patrice M. Buckley, lane L. Goss, Joseph M. *Ridall, Donald C. **Zalewski, Pamela A.Jagielski, Mark A. Burley, Lorraine R. Green, Marilyn A. Rogers, Kathleen M. "Zaloom, Edmond J."Kaniecki, Barbara T. Butera, Mary lane B. Greene, Patricia D. Russillo, Robert V. Zenker, Robert T. IT"Kehres, Linda C. Cabot, Paula A. Grimm, Karen D. Santangelo, Nancy L. Ziparo, David A.Keith, Susan B. Catallo, David M. Grow, Karl Savino, James P.Keller, Christine E. *Cohen, Lori H.
Guarniere, Salvatore P. """Schilly, Christine A.
RECREATION*Kennedy, Karen T. Conklin, Gary Haller, lldiko E. *Schimmelfing, Leon R.
EDUCATIONKozak, Paul S. "Conner, Douglas S. Hampton, Kristy L. Schmidt, Jane F.Kroutil, Jeffrey 1. Cook, Valerie L. "Harding, Kim K. Senior, Alyce J. Abramson, Steven R.Lang, Paul A. Cooley, Jon C. *"'Hayward, Wendy A. "Shelley, Barbara M. Allen, Lenore M.Levine, Johanna DuBois Cullen, Eileen M. Hicks, Dennis D. *Simowitz, Sandra A. Barber, William M.Marten, Ellen C. D'Andrea, Maryann Hoeffner, James 1. Small, John J. *Chasanoff, Andrew P.Mitchell, Michael S. Dauscher, Noreen T. Homan, Cheryl L. Smith, Timothy K. Coletta, W. John"Nation, Sally G. DeCotis, John D. "Hoover, Deborah A. Snover, Susan L. Felipe, Roy R.Nevaldine, Angela J. DeLugo, Richard W. Horan, Thomas K. Spennacchio, Mark S. Geffner, Ira S.Nicolella, Louis 1. Discepolo, Steven "Howlett, Beth A. Spennacchio, Mary Ellen *Glickman, Mark W.Parisi, Francis V. Dischiavi, Gary M. Jenks, Mark F. Sprague, Julie K. Griffin, Guy S.Perlman, Mark 1. "Dobbins, Paula 1. '""Jones, Luann Guild, Scott R.Phillips, Royal W. Kane, Barbara A. Harrison, Marvin E."Quinlan, Anne E. Karscb, Douglas F. Heiss, Robert T.Regan, Mary A. Kohn, Adria S. **Janak, Mary J.*Retersdorf, Terry C. Koltun, Terri L. "Jay, Merry L.Rittenburg; Barbara J. Kriete, Melinda M. *"'Kane, Julia LawlessSalaun, Marie-Fran "'Kuck, Virginia **Kasdorf, Renee F.Schindler, Howard I. Kurtzner, Robert 1. Losinger, William A.Schinella, lane E. LaBarge, Peggy J. *"'Mazzucco, John A.Seeger, Doreen J. Lane, Steven L. McGeeney, Diana M.Small, Henry N. Latini, Michael B. Olsen, Seford R.Spotts, Douglas L. Lauder, Sue E. Parsons, Sharon Kenn*Stebbins, Sallye A. Layman, Bruce E. "Piedmont, Christopher"'*Sumner, Sally Leonard Lazinski, Kenneth *Rees, Janet M.*Swierczek, Jean C. Lee, Robert E. II Renton, GeorgeSylstra, Nicholas B. Long, Kevin Reynolds, Warren W.*Tighe, Maureen C. Lux, Larry S. Rodzai, Joseph P.Turner, Kathy J. Mager, Karen M. "Sakofs, Mitchell S.Weeks, Edward H. Marino, Gloria M. Scozzari, Kathryn A.Wodnick, Gary G. "Martin, Anne Marie Sherk, David E.Wyckoff, Michael McDonald, Michele E. Sims, Lynn K.
Smith, Karen 1.
"Spink, Carol 1.
Terhaar, Wanda M.
"Terry, Paul S.
White, Robert D.
"Zonnevylle, Wendy A.
Bachelor of Arts
EARLY Bearman, Debra F. Devery, Ann M. Facciolo, Deborah M. *Lyons, LuannSECONDARY Beaty, Arlene D. Diamond, Daryl L. ***Finley, Sharon 1. Mackey, loan E.Birmingham, Kevin T. Doty, Bernadette M. Goulding, Virginia Malone, Ann M.Ancona, Ronald J. Bozewicz, Rosemary Emens, Marcia L. Govemali, Gloria 1. "Malone, LuannAntinarella, Joseph C. "Brimmer, Sharon L. Grasso, Kathleen A."Bayus, Karen A. Broderick, Anne T. Hagan, Linda 1.
"Buchanan, Linda G. Harris, Diane
Colligan, Margaret L. "Horowitz, Barbara A.
*Cuda, Mary E. Kamper, Jennifer S.
Meyers, Richard B. ART Moran, Christine M. layne, Edwin S. Jr. Disanza, Leonard I.*Miceli, Janine A.
***Banner, Patricia M. Ness, David S. Kelley, Christopher M. ,. *Erani, Karen V. E.Moore, Gary UPatrone, Richard L. **McGuiness, Frances A. Geller, Ellyn J.O'Driscoll, Helen E. Bull, Diane E. ,.**Pisano, Patricia A. Paget, Robert H. Glassman, Nancy C.Pesegi, Nancy J. "Chauncey, Elaine M. Redd, Joan M. "Peterson, Jonathan S. ··Globerman, Sallye G.Plitt, Beverly S. "Ellis, Anne "Roth, Marilyn McGuire Renaghan, Kathleen M. Gorsky, Howard J.Sacks, Paula Gaydosh, Patricia M. "Turner, Vivienne J. "Sherwood, William E. Heugle, Virginia C.Scalera, Catherine A. Healy, Nancy A. "Weinstele, Elaine Street, Philip 1. HiD, George R.·Schuh, Eileen F. Kretscbmann, Monika I. Wojnar, Steven J. Weimer, David D. Hobesh, ElbertSchutt, Linda B. LoCascio, Clare M. Wolff, Mark 1.
Kelly, Bruce E.Martin, Geraldine E."Sullivan, Therese J.
*Mead, leanne A. PSYCHOLOGY "Kittel, Lynn RossTrant, Lugene M. FRENCH Koennecke, Joanne H."Wilhelm, Carol Dentes "Panzeri, Susan C.
Adamkiewicz, Lawrence S. Kossove, N ancie L.Zabel, Ellen C. Pirko, Connie S. "'Arnold, Penny L. "Anton, Mary T. Landman, Douglas R.Zmudosky, Christine M. Rahn, Helga M. Bartek, Velda A. Bossong, Eileen M. Laskovski, RalphRacine, Kevin W. Conigliaro, Anne Lynn M. Bullis, Iohn D. Lawrence, Ronald C.Ronan, Helen A. **Hickey, Ann E. Current, Brian C. Lawrie, Michael"'*SchmaIzbach, Karen S. "Molnar, Linda F. Czarnecki, Doreen A. Lee, Robert A."Silverman, Eileen M. Postol, Rebecca L. Flint, Regina M. Levine, Leslie M.Stainkamp, Laura A. RUbel, Carol A. Gerling, Linda J. Lorentson, Arnold L.ELEMENTARY Wnods, Perry 1. "Schiffman, Juno R. Ginsberg, Mark R. Lyons, Robert A."Spawn, Marjorie A. "McEnroe, Stephanie T. Mbadinuju, Nnenne C.
EDUCATION
BIOLOGY Spear, Kathleen R. Moody, Francis J. McCoy, Patricia S.Ackerman, Mindy S.
Babcock, Nancy A. "Thompson, Elizabeth A. Ondrako, Mary A. McMullen, John G. Jr.Benjamin, Candace L.
Rissoff, Stuart M. Miles, Joanne M.Bolt, Nancy J. Contente, Nissim GEOGRAPHY Ryan, Martha Abby Mitchell, William O.Brown, Valerie G. Kenul, Phil M.
"'··Saxton, Mary J. Parker, Debra J.***Buono, Nancy L. Ledea, Philip A. Bishop, Iohn A. Smith, Neil M. Parks, Nancy L.Campbell, Donna G. McReady, Robert W. "Brown, Cheryl L. Sweeney, Joseph F. Pietrowicz, Christine A.Casey, Jessica A. Mcgray, Robert J. Jr. Thomas, Ruth Young, Mary P. Plante, Ronald G.Comstock, Gary R. Reiss, Richard H. ·Whiting, James R.
Selsky, Donald S."Davis, Lorraine M.
SOCIAL Sherokow, Elaine M.DelRossa, Patricia BLACK
GERMAN STUDIES Slick, Kim E.DelRosso, Victoria R. STUDIES
Solinsky, Steven E.Dexter, Sharon M.
Scope, Jerome A. "Moore, Lynn E. "Benjamin, Nancy Stuart "Steinberg, Marilyn M."'*Ditchik, Joanne
Benowltz.qra J. Tyler, Gregory H.Douglas, Laurie E. Washington, George A.
Bishop, Nancy K. ·VanAken, Karen T.Fey, Renee M. HISTORY Blohm, lohn R. "'Way, Bruce B.Fowler, Frederick F. CHEMISTRY
Brown, Mitchell H. Bolton, Douglas J. Weinstein, Jeffrey M.Gates, Karen E.
"Hill, Margaret Burdeene ··Dean, Donald J. Broshears, Edward Wilbur, Christine A.Gogg, Nancy 1.
Itfland, Donald C. Colligan.Kathleen A. Williams, Bessie V.Halliran, Patricia M.
Johnson, Jeffrey P. Colligan, Maureen M. Wilson, Lorraine YoungHarden, Faye M. ECONOMICS
•• Pack, Stuart M. Dessauer, James "&I: Zaicek, Susan A.Hungerford, Ellen M.
*·April, Brad M. Page, Joseph M. Eilbaum, Michael A.Iacovazzi, JeanMarie
Breed, Cynthia 1. "Puritz, Andrew M. Fritz, Robert A.
SPANISH
**Johnson, Berneta M.
Cox, William F. **Rock, Melanie G. Gaffney, Sheila A.Kirschen, Sheryl E.
Ehrlich, Richard C. Schieffelin,Richard R. Golian, Alexander J. "Durso, Patricia A.KIinghoffer, Cranee R. Siddall, Douglas E. "'·"'Haskins, Debra M. Fisher, Karen L.Kozinn, Cheryl Guarino, Thomas V. Zung, Ira Kaplan, Monte N. Goeman, Donna M.Kreshak, Pamela 1. "Hautanen, Shirley R. ***Kelly, Terry L. "Hardy, Gale E.*Kuhn, Linda L. "Herringer, Jan C. **Kerner, Michael J. "Hartley, Victoria J.Laf-orge, Susan Hiza, James T. MATHEMATICS Lowenstein, David M. MarmoIejos, Policarpio A.Levine, Judith K. *Kivlehan, Kathleen A. Matteson, Raymond J. Mazzotta, Barbara D.*"'Lipshitz, Fern J. Downs, Diane E.LoIlo, Christina M. Lommel, Arthur J. Gacioch, Francis J. Nee, Thomas I. Russell, Ann Elmer"'Mance, Robin A. O'Brien, 1. William II "Schultz, Cheryl R.Maruszak, Diane M. Lynch, Richard W. Garnett, Celia F. Peterson, Thomas H. Solomon, Joanoe A.Miskell, Mary E. Marando, Gary T. *·Geuther, Karen J. Petree, Caroline G.Morris, Michelle D. Moore, Christopher ·lohannessen, Clare D.
ScUdder, Wayne A.Murphy, Sandra M. Piccione, Patricio E. Kirkpatrick, Linda M.
Taylor, Brenda J. SPEECH.*Nash. Susan F. Riccio, Robert F. Petersen, Anna E. **Trzepacz, Deborah HEARINGNatOli, Unda A. *Tarnow, James R. Romagnoli, Mary Ellen
Lourdes HANDICAPPEDNuccio, Elaine M. Trustman, Lanny D. West, Danny D.
VanDamme, Daniel V.Olsson, Michelle D.
Wilson, Jacqueline A. *Davis, Alison M.Osowick, Nancy A. ENGLISH MUSIC Wilson, Sylvia J. *FarreIl, Jacqueline E.Painter, Yvonne J.
Worzler, Jane E. "'Fetterman, Judith E.'Reedy, Sandra S. uBrown, Robert K. *Congdon, Laurie A. .... ·Florance, Kathleen M.Rosenberg, Linda J. Casadone, Richard D'Enlrone, 10seph P.
SOCIOLOGY Hayne, Nancy S.Rossi, Susan L. Cunningham, David I. Josephs, Stephen C.
·Landau, Claudia I.·Sanders, Anne H. """Dandrea, Ruth A. ·Schwartz, Steven N.
Bader, Michael A. Schreffier, Roxanne C.*Scarfone, Shelley J. ·Doherty, Patricia B. *Shuldman, Mitchell D.
Baird, Brenda L. Snead, Jane E.Schneider, Doris Hanson Dooling, Anne West, Valerie D.
*Carach, Gina M. Weg, Marilyn B.SheinwaId, Sharon *Fordham, Deborah A.
**Cavataio, Susan K.Silberg, Robin F. Goldberg, Laura C.
PHYSICS. Delofsky, Ioel H.
SPEECH.
*GresseI, Jeanne A.Slowey, Karen L.
**Hornbeck, Dawn M. MATHEMATICS DiGiusto, Yasuko Hatano
THEATRE
Steinhart, Joanne I.
Susi, Nancy Dievendorf Kvinde, Kathleen A. Rice, Roger K.
Bernstein, Rhonda D."'Teichberg, Marcy H. Lukas, Andrew A.
Cope, Thomas A.Thomas, Virginia E. *Lynch, Kathleen M.
Creighton, LorriMcBride, Maureen L. POLITICAL*Thompson, Pamela J. McCarthy, Mary A. SCIENCE Fahey, IUdy K.Tolosky, Tania J.
Gordon, David E.~·Traktman, Debbie L. Cetta, Anthony N.
Hauser, Timothy P.Vater, Patricia J. "'Cole, Sandra M.
O'Connell, MaryellenVorreuter, Carla J. Durkin, Joseph F.
**Packer, Noreen A.Weaver, Sharon J. Eisenberg, Michael D.
Peloke, Carol V.
White, Nancy C.
Garcia. Fernando A.
Reid, Suzanne L.
I·Wolfe, Joyce M.
·Goldman, Richard L.
Rowe, John D.
Wynnyk, Paula M.
Holzer, David S.
Zdanowicz, Arlene G.
EARLY
SECONDARY
Bascombe. Shirley A.
Bazukiewicz, Mary E.
Bennitt, Teresa J.
Bishop, Catherine A.
"Boylan, Diane M.
Brady. Patricia A.
Buccolo, Janine C.
Carroll, Cathleen M.
Chisholm, Sarah F.
Coyne, Margaret M.
"Donlon, Pamela A.
Finer, Stewart J.
Fusco, Cheryl
'Glantz, Shelley G.
Goodrich, Thomas M.
Jordan, Stephen K.
Judd, William A.
Lougheed, Judy A.
Marino, Gail V.
McManus, Mary Tobin
Miller, Thomas M.
MUldoon, Bruce A.
Murphy, Gary W.
Murray. Sally C.
Neubauer, Thomas S.
Palmer, Barbara A.
Pearlstein, Eric A.
Robinson, Shelley L.
Sadlocha, Christopher J.
Schwalbe, Linda V.
Shannon, Robert J.
Shive, Patricia Hastings
Sohol, Fern L.
Steele, David A.
"Stoddard, Deborah A.
Warren, Carleen A.
*Wirmllsky. Helen A.
HEALTH
EDUCATION
Ashforth, George F.
Austin, James R.
Barber, Helen L.
Battaglia, Thomas S.
··Baumann. Kathleen M.
Chiofolo, Joyce A.
D'Aloisio, Michael G.
Edwards, Benjamin
Frank, Debra J.
Gee, Enos R.
Geist, Constance Daley
"'Glod, Martin B.
Grant, Linda J.
Gross, William A.
Harrison, Glenn G.
"Jensen, Lorraine
Knezovich, Richard A.
**Krawecki, Brenda J.
ELEMENTARY
EDUCATION
Aaron, Barbara G.
•Ackland, Lorraine A.
Albanese, Tony P.
Altieri, Michele M.
Baum, Deborah A.
Beisheim, Gail A.
• "Booth, Carol L.
Boykin, Diane DeAugistine
"Bozzuto, Carol A.
Brown, Marianne P.
Carpenter, Terry W.
Coda, William V.
Cuddahee, Jayne R.
Curtis, Janet M.
Deignan, Patricia A.
Demby, Georgeanne
"Douglas, Marci Scott
"Elzikowitz, Gail D.
Elefante, Vicki
Esposito, Anthony E.
Feldman, Linda J.
"Felix, William H.
Fey, Rita L.
Fino, Rita L.
Franjola, Kathryn A.
Frasca, Anthony A.
"French, Constance A.
Gauch, Lisa A.
Ginenthal, Leon
Gruberg, Deborah I.
Gunderson, Gail A.
Gushman, Amy Z.
Howard, Rosemary
·"'Kane, Julia Lawless
Kroening, Kara
"Kunow, Lynn I.
Larison, Dawn A.
Loop, Melody E.
Manowitz, Robin
*Mendes, Ieanmarie
MichaIenicz, Catherine M.
Minges, J 0 A.
·Mitchell, Deborah A.
Bachelor of Science
Morris, Harium 1.
Motley, Brenda E.
Mrozkowski, Susan L.
·Nally, Anne E.
"Neville, Patricia S.
O'Leary, Patricia E.
Ondrovic, Michelle M.
Pagano, Annemarie
Petkash, Rita M.
Pfeiffer, Deborah A.
Poole, Carol A.
"Present, Debra F.
Rafuse, Linda J.
"Raux, Cynthia A.
"Regetz, Yvonne M.
Schwartz, Ann D.
Siegmann, Susan A.
Smith, James H.
St. John, Candida Miele
"Traeger, Barbara S.
"Vargo, Sandra H.
Verity, Susan D.
Wadsworth, Holly S.
Werner, Karen M.
White, Terry A.
BIOLOGY
Albora, Paul
Barbieri, Joseph T.
Basi, Gail A.
"Bond, Michael J.
Collins, Ann E.
Crowley, Richard M.
Davis, Kathleen A.
DeLurey, Danny C.
Dillon, Kathleen M.
Eltz, Glenn R.
Fiust, Theodore P.
Genna, Barbara I.
Gillmeister, David C.
Greenlees, Kevin J.
Gural, Carl B.
Hoffman, Ellen M.
"Lomolino, Mark V.
Lynch, Timothy 1.
"Mandelbaum, Bert R.
Peer, Barbara H.
Price, Randolph S.
Schneller, Robert 1.
"Schwab, Stephen H.
"Sherow, Judith A.
Siegel, David M.
Speroni, Joseph E.
Sullivan, Jeanne F.
Tocci, Michael
VanDeWeert, Margaret E.
Weekes, Cynthia M.
Winnett, David B.
Wixom, Theodore C.
CHEMISTRY
Anderson, Richard W.
Bower, Michael M.
Lutter, Ralph S.
Marshall, Susan F.
"Plis, Mark S.
Ziemba, Patricia A.
GEOLOGY
DeMartine, Kevin G.
Goff, William T. III
Greene, Brian H.
Harris, William H. ill
Nicholas, William J. Ir.
Pickei, Donald P.
Schoenmaker, Judith A.
Vorwald, Brian R.
GEOLOGY·
CHEMISTRY
Miller, Todd S.
MATHEMATICS
Carapella, Arline M.
Dooley, Catherine M.
*. *Ebert, Mary E.
Hankins, John A.
Kalder, Rohin S.
Kelly, Michael R.
Leary, Patricia M.
CANDIDATES FOR DEGREES IN JANUARY, 1975
Bachelor of Science in Education
Marks, Becky L.
Martin, Patricia Cushman
Matacchiero, Margaret R.
McSpadden, Tracey H.
Meier, Marilyn A.
"'. Perri, Philomena L.
Raynor, Karen A.
Sinicropi, James 1.
Wolk, Susan
PHYSICAL
EDUCATION
Ballard, Stephen J.
Billeci, Carlo
DeCrenza, Robert F.
DeMidio, James D.
Dondero, Patricia
Dooling, Thomas
Drabick, Frances R.
Du Pre, Daniel L.
Eichengreen, Thomas W.
Garrison, Mary E.
Getman, Linda J.
Heintz, Gary R.
"Hellman, Penny M.
Hickox, Joel C.
Hogan, Patrick E.
Hohlman, Russell E. Jr.
J ones, Thomas M.
Kimberlin, John L.
Kollar, Andrew J.
Korder, Kenneth H.
Legge, Suzanne D.
Meo, Nancy L.
Miller, Mark W.
Mix, James M.
Moreland, David W.
Murphy, James M.
Murphy, Timothy R.
Neill, Donald J.
• "Oakes, Luann M.
Palamidis, Maryann
Prokop, Karen A.
Ryan, Bernard T.
Schatz, Kathy M.
Schlosberg, Marshall L.
Silver, Kenneth L.
Smith, David S.
Theohald, Gary G.
Thornton, Homer L.
Tryka, Robert B.
TUbbs, Kenneth R.
VanDusen, Debra I.
Welch, James D.
Williams, Roberta A.
Wilson, Joan E.
"Zoladz, Katherine A.
RECREATION
EDUCATION
Bryant, Rhonda J.
"Byrnes, Kathleen M.
Cline, Eugene J.
Collins, Michael T.
DeRancy, Douglas A.
Donsky, N. Wayne
Fenimore, Mary C.
Gillette, Kyle E.
Gordon, judith A.
Gordon, Ronald F. Jr.
Graham, Peter M.
Hafner, Michael J.
Herasimtschuk, John
Michels, Alan R.
Minor, Mary Beth
"Przepiora, Joseph S.
Senesi, Lorraine M.
"Smith, Gary A .
Swenson, Nancy A.
PHYSICS
"Lewellen, Lynne R .
Oaks, Susan Miller
PHYSICS.
MATHEMATICS
Hawthorne, Leroy II
PSYCHOLOGY
Adams, Beth c.
Addessi, Nancy
Dibens, Alfred
Fletcher, Patricia T.
Povel, John T.
Friedman, Gary L.
Geluso, Joseph J.
Gomolski, Susanne
Graham, Michael E.
Greene, John W. Jr.
Ilardi, James A.
"Karlson, Linda J.
Kranz, Pamela J.
Leibowitz, Andrew
Leipow, Lawrence J.
Lindmark, Deborah
Long, Robert C.
"'·McAree, Brian J.
McCollum, Kevin
Plotkin, Jeffrey P.
Polizzi, Stephen M.
Romano, Richard 1.
Schwartz, Donald A
Hooper, Richard F.
Klein, Joann
"Lannan, Lesleylinda
Nightengale, Debor
Fleetwood
Nightengale, James
Niniuaggi, Frank
Ondrako, William
Payne, Monroe L.
Pierce, Dennis M.
Raczynski, Michael
VanTine, Edwin C.
Weidman, Timothy
Wiese, William J.
EARLY
SECONDARY
**Callea, Luann
Exume, Marie C.
Robinson, Barbara B.
Sadowy, Donna E.
ELEMENTARY
EDUCATION
Bishop, Catherine Doody
Cooley, Susan Coryell
Croucher, Mary Sinnott
"Edwards, Pamela E.
Flanagan, Janice L.
**Friedman, Nancy B.
"Giammaria, Thomas A.
Matusick, Barbara
McNabb, Joan C.
EARLY
SECONDARY
Cameron, Gwendolyn Hill
Nelson, James D.
Northup, Joan T.
Renehan, Dorothy E.
**Vavrasek, Nancy Simons
Wilson, Keith F.
Zimei, Gregory A.
HEALm
EDUCATION
Bradshaw, Anderson G.
Kelner J Anne Geiger
Lazarou, Robert W.
Roller, Diane M.
Spencer, Helen Exton
EARLY
SECONDARY
DeKay. Richard R.
Dll.auro, Lewis M.
**Wicks, Judith Kawryga
EARLY
SECONDARY
"'Baker, Donald F.
Loverso, Pamela F.
Moro, Nicholas S.
Oates, Vashti
Ural, Kenneth D.
Reese, Kathy A.
Reilly, Mary A.
Torres, Rebecca
Wills, Jaunita A.
ART
>I< *U rie, Ena C.
BIOLOGY
Morse, Richard G.
ENGLISH
*Atlas, Caryn G.
Barbash, Nancy Eyles
Congdon, Sharon L.
Garber, Robert S.
Gavin, Margaret A.
ELEMENTARY
EDUCATION
Bogan, Brian S.
Burgette, George R.
Clifford, Frances A.
DelGado, Deborah Lee
Elliott, M. Sharon
Fadale, Mary A.
Gilkey, Earl Y.
"Griffin, Christine E.
""""'*Guiles, lane C.
lust, Lorraine E.
*McClintock, Lori A.
Melrose, Edward H.
--
<, .
Bachelor of Arts
*Ladd, Lisa A.
Smith, Stephen I.
Weis, Barbara A.
Zwitch, I anice
FRENCH
Armideo, Josephine
Nduaguba, Obiudu
Nwakego
HISTORY
Cutler, Alan S.
Warner, Mark S.
MAmEMATICS
Maislin, Elisa A.
Marschke, Theodore W.
Bachelor of Science
Miles, Raymond C.
Mulford, Ian Rohde
Pickett, Sarah A.
Radzuan, Kamariah A.
**Rossetti, Helene A.
Samuels, Andrea J.
"Scherbert, Phyllis A.
Wiggins, David I.
Wright, E. Gail
POLITICAL
SCIENCE
Niedzielski, Gary F.
Rolnick, Herbert H.
PSYCHOLOGY
Eagan, Dennis I.
SOCIOLOGY
Camp, Christopher G.
"Kimberlin, Iudith L.
Luball, Kenneth H.
MacQueen, lames F.
McGee, Paul A.
O'Connor, Elizabeth A.
Patnode, Michael I.
Rashkin, Douglas S.
BIOLOGY
Cermak, Francine
Quintilian, Patricia A.
CHEMISTRY
"'*Iaffe, Eileen K.
***Marley, Wayne M.
Newby, Daniel G.
GEOLOGY
»walsley, Sandra Lee
Wolfe, Jerry D.
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1975
Bachelor of Science in Education
Gormley, Eleanor L. RECREATION
Hamm, Gary D. EDUCATION
Keister, Kathryn E.
Korman, Nina M.
Lane, Robin L.
Macikowski, Daniel I.
Parker, Vanita D.
Raimo, Robert W. Jr.
Rich, Eileen C.
Sweeney, Douglas I.
PHYSICAL
EDUCATION
Almonte, John P.
Bell, Patricia A.
Berstell, Randall S.
Bradley, Michael L.
Cauthers, Gail E.
Farrell, Colleen D.
Gilroy, Kevin M.
Gitlin, Donna I.
ELEMENTARY
EDUCATION
Clemente, Christina M.
"Dugan, Christine Skinner
Kadish, Marsha
Kelevh, N eruh
**Lockwood, Carol J.
Maslin, Denise L.
Young, Lou Ann
ELEMENTARY
EDUCATION
Danesi, Valerie I.
"Desiderio, Virginia L.
Grannis, Dolores E.
Martin, Susan L.
Waiter, Nancy L.
Bachelor of Arts
ENGLISH
Bowie, Debra A.
Cioffi, Bonnie
Tillotson, M. Lynn
FRENCH
Hutchings, Lina
Rothman, Robin Z.
HISTORY
Brewer, Carol Andra
Feeney, Martha E.
Schild, Jeffrey M.
Bachelor of Science
MAmEMATICS
Gronski, Stephen Jr.
"'Healy, Susan M.
Panzer, Ionathan S.
Banks, Donald R.
Bellion, William Jr.
Fox, Colleen M.
Gamgemi, Richard E.
Hepner, Colleen S.
Huff, Vanlon I.
POLITICAL
SCIENCE
"Shive, Edward J.
Summers, Lawrence C.
SOCIAL
STUDIES
Carlson, John H.
Dolcl, Joan
Giordano, Stephen J.
Wurtz, Raymond G.
PSYCHOLOGY
Gillett, Barbara L.
"Settle, Richard A.
SPANISH
Wayne, Elizabeth A.
SPEECH.
HEARING
HANDICAPPED
Lucci, Barbara
SPEECH_
THEATRE
"Parker, lane E.
Queen, David R.
Warren, Howard L.
MATHEMATICS
DeBlois, Joseph I.
*Hartz, Richard J.
PSYCHOLOGY
Cenerelli, David J.
Kaye, I udith E.
Samuelson, Edward M.
RECREATION
LoGiurato, Terrence I.
Innes, Mary M.
*Jacobs, Jeanette L.
Johnson, Frederick L.
Kiefer, Joseph W.
**Kimlicka, Robert W.
Lord, Frederick D.
Moyle, Lauren L.
Palmer, Leland R.
Sullivan, Mark C.
**Winded, loan M.
SOCIOLOGY
Canestaro, Michael C.
Murphy, Richard I.
Riegel, Elizabeth A.
SPEECII-
mEATRE
Tingley, Treina A.
RECREATION
Peck. Robert A.
